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電解液の最適化では 1 mol dm-3 LiPF6 / エチレンカーボネート(EC)電解液と 1 mol dm-3 
LiPF6 / EC:エチルメチルカーボネート(EMC)=3:7 電解液を使用したセルのサイクル特性、
および 100サイクル後における負極の組成、形状を充放電測定試験、XPS分析および SEM表
面観察により比較した。1 mol dm-3 LiPF6 / EC:EMC=3:7ではセル容量がすぐに低下したの
に対し、1 mol dm-3 LiPF6 / EC ではサイクル特性が良好だった。負極の組成分析の結果、










Li4Mn5O12正極および 3DOM PIセパレーター、1 mol dm-3 LiPF6 / EC電解液を用いたラミ
ネート型フルセルにおいて金属リチウム利用率が 0.5%以下のとき 500 回以上、金属リチウ
ム利用率が 10%の時 200回以上の充放電サイクルが可能となった。 
上記のセルを用いて長期サイクルに伴う負極の劣化解析を行った。XPS分析により、負極
表面における電解液の分解生成物の割合がサイクル回数の増加に伴い増加していることが
わかった。さらに、負極の断面 SEM 観察および EDS マッピングによりサイクル後の負極に
は電解液の分解生成物が蓄積したと考えられる多孔質な層が存在し、サイクル回数に伴い
この層が厚くなっていることがわかった。また、反応に使用されていない金属リチウムの
バルクはサイクル回数の増加に伴い減少していることがわかった。金属リチウム負極は充
電過程で反応性の高い金属リチウムが負極に析出するため、析出と同時に金属リチウム/電
解液界面において副反応が起こり、副反応生成物を主成分とする新しい皮膜が形成される
と考えられる。その次の放電過程では金属リチウムは溶解するが、不可逆な副反応から生
成した皮膜成分はそのまま負極に残存する。新しい皮膜形成およびその皮膜の残存は毎サ
イクルごとに繰り返されるため、サイクル回数の増加に伴い負極表面には皮膜の残存物が
蓄積してゆくと考えられる。インピーダンス測定によって、サイクル回数の増加に伴いセ
ルの内部抵抗が増加していることを確認した。この結果は皮膜の蓄積層がリチウムイオン
の拡散を阻害していることを示唆している。 
以上の結果から金属リチウム負極の劣化は、負極における副反応により金属リチウムが
消費され負極容量そのものが減少することと、副反応生成物から成る皮膜の蓄積層が負極
上で厚くなることによって電池の内部抵抗が増加することなどに起因すると考えられる。
今後の課題として、電解液や添加剤の種類の選択を適切に行うことで負極における副反応
を抑制し皮膜の蓄積を制御することが金属リチウム負極のサイクル性向上に効果的である
と考えられる。本論文で明らかになった負極の劣化原因がリチウム金属二次電池のサイク
ル性向上や安全性向上などの点で非常に重要な役割を果たすと考えられる。 
